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Este artículo explica que con una economía estancada 
por tercer año consecutivo, una moneda que encarece 
nuestros productos en el exterior y una restricción 
del crédito internacional por las subidas de tipo de 
interés en USA, Ecuador debe proyectarse hacia 
la consolidación de la certidumbre, las inversiones 
y las exportaciones, para así retornar a la senda 
de crecimiento impulsada por nuestra capacidad 
productiva.
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Con una economía estancada por 
tercer año consecutivo , una mo-
neda que encarece nuestros pro-
ductos en el exterior -al estar por 
alcanzar su valor más alto en 15 
años- y una restricción del crédito 
internacional por las subidas de 
tipo de interés en USA (Bloomberg, 
2017; 2017), Ecuador debe proyec-
tarse hacia la consolidación de la 
certidumbre, las inversiones y las 
exportaciones, para así retornar a 
la senda de crecimiento impulsada 
por nuestra capacidad productiva 
y no por la capacidad de endeuda-
miento del gobierno central.
En los últimos años se han apro-
bado múltiples reformas tributarias 
con afán recaudatorio más que co-
rrectivo -y por ende distorsionador 
del mercado- bajo distintas motiva-
ciones: mejorar la salud, evitar la 
especulación inmobiliaria, la injus-
ticia laboral, la evasión tributaria, 
salida de capitales, pérdida de em-
pleos nacionales. Motivaciones que 
surgen en realidad de un problema 
estructural ilustrado en el siguiente 
hecho: el gasto del presupuesto 
del Estado codificado a septiem-
bre de 2016 se ubicó alrededor de 
$34 000 millones, cifra similar a la 
gastada en 2013 que fue de aproxi-
madamente $33 800 millones (Mi-
nisterio de Finanzas, 2015; 2016), 
con la salvedad que en el año 2013 
el precio promedio del barril de pe-
tróleo  alcanzó los $97 mientras 
que en 2016 promedió los $43 (EIA, 
2017), exportación que significó en 
el año 2013 cerca del 30% de los 
ingresos registrados en la balanza 
de pagos ecuatoriana (BCE, 2016). 
El manejo deficitario del presu-
puesto central impulsa la búsqueda 
de nuevos tributos, generando una 
incertidumbre exacerbada por la 
imposibilidad del sector privado de 
anticiparse a nuevos cobros y por 
ende al cambio de la rentabilidad 
de sus proyectos.
La incertidumbre sobre variables que dependen del manejo económi-co central, tales como la inflación, los términos de intercambio o el resultado fiscal desacelera el creci-miento y reduce el bienestar social . En los ámbitos más cotidianos la in-certidumbre conlleva a la ineficien-cia: ¿no seríamos más puntuales si supiéramos con certeza la ruta, fre-cuencia y horario de todo el siste-ma de transporte público? Pero no solo el manejo económico central o la baja calidad de ciertos servicios públicos son las únicas fuentes de incertidumbre. Cuando como socie-dad no cumplimos nuestros com-promisos o nos acostumbramos a minimizar el valor de la palabra, que es la forma más ágil y antigua de contratación, también aumenta-mos la incertidumbre. Su reducción nos ayudará a ser más productivos, lo que es crítico, considerando que el salario mínimo ha aumentado de forma más acelerada que la pro-ductividad laboral en los últimos 8 años (Gonzalez, 2016), siendo esta una de las razones para tener un mercado laboral con apenas 4 de cada 10 personas con empleo ade-cuado (al menos salario legal y 40 horas semanales) (INEC, 2017).El camino al mejoramiento del mer-cado laboral -un sector afectado por la incertidumbre en la econo-mía- puede ser el de la flexibiliza-ción, pero ningún trabajador (ni político) aceptaría un ajuste a la baja, por ejemplo, del salario míni-mo. Recordar que el costo laboral es equivalente al precio del salario multiplicado por la cantidad de tra-bajadores brinda un espacio para la flexibilización; si no se puede disminuir el precio del salario en-tonces se podría ajustar la cantidad de horas trabajadas. Sin necesidad de bajar el salario ni perder bene-ficios sociales, los empleadores podrían determinar la cantidad de horas óptimas que requiere de un trabajador, y a su vez este mismo trabajador podría encontrar más actividades parciales remuneradas. El objetivo es procurar la moviliza-ción de recursos -humanos, en este caso- de sectores menos eficientes a más eficientes. Reducir la fricción del mercado laboral optimizando el uso del tiempo del trabajador y procurando su mayor productividad nos vuelve más idóneos para la in-versión.Al respecto, tener un bajo nivel de inversión extranjera es una ca-racterística del país. En el periodo 2006-2015 recibimos un promedio anual de $600 millones o 0.75% del PIB promedio para esos años (BCE, 2016). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a nivel mundial la inversión multinacio-nal se encuentra en declive (The Economist, 2017). Acordemos en lo básico: para que haya inversión se requiere como mínimo dinero y un proyecto rentable. Sobre la dis-ponibilidad del dinero, la banca ha tenido como estrategia colocar un mayor volumen de créditos, lo cual es bueno considerando que existe la liquidez para hacerlo (El Univer-so, 2016), más la liquidez no lo es todo. Los indicadores del nivel de inclusión financiera de un país -vi-tal para su crecimiento económico y reducción de pobreza- deben ser atendidos para canalizar esa liqui-dez que se vuelve menos efectiva cuando, por ejemplo, del 40% más pobre de Latinoamérica solo 4 de cada 10 hogares tienen acceso a una cuenta bancaria en contraste con alrededor de 9 de cada 10 en el mismo segmento del mundo desa-rrollado (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, & Oudheusden., 2015). En general, esta inclusión financiera es un llamado a los bancos a buscar más clientes en los estamentos en los que no han hurgado antes, con productos de calidad que promue-
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1 Crecimiento PIB: 2015 (0.2); 2016P (-1.7%) (BCE, 2017; BCE, 2017); 2017P (-2.7%) (IMF, 2016)
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La incertidumbre sobre variables 
que dependen del manejo económi-
co central, tales como la inflación, 
los términos de intercambio o el 
resultado fiscal desacelera el creci-
miento y reduce el bienestar social . 
En los ámbitos más cotidianos la in-
certidumbre conlleva a la ineficien-
cia: ¿no seríamos más puntuales si 
supiéramos con certeza la ruta, fre-
cuencia y horario de todo el siste-
ma de transporte público? Pero no 
solo el manejo económico central o 
la baja calidad de ciertos servicios 
públicos son las únicas fuentes de 
incertidumbre. Cuando como socie-
dad no cumplimos nuestros com-
promisos o nos acostumbramos 
a minimizar el valor de la palabra, 
que es la forma más ágil y antigua 
de contratación, también aumenta-
mos la incertidumbre. Su reducción 
nos ayudará a ser más productivos, 
lo que es crítico, considerando que 
el salario mínimo ha aumentado de 
forma más acelerada que la pro-
ductividad laboral en los últimos 8 
años (Gonzalez, 2016), siendo esta 
una de las razones para tener un 
mercado laboral con apenas 4 de 
cada 10 personas con empleo ade-
cuado (al menos salario legal y 40 
horas semanales) (INEC, 2017).
El camino al mejoramiento del mer-
cado laboral -un sector afectado 
por la incertidumbre en la econo-
mía- puede ser el de la flexibiliza-
ción, pero ningún trabajador (ni 
político) aceptaría un ajuste a la 
baja, por ejemplo, del salario míni-
mo. Recordar que el costo laboral 
es equivalente al precio del salario 
multiplicado por la cantidad de tra-
bajadores brinda un espacio para 
la flexibilización; si no se puede 
disminuir el precio del salario en-
tonces se podría ajustar la cantidad 
de horas trabajadas. Sin necesidad 
de bajar el salario ni perder bene-
ficios sociales, los empleadores 
podrían determinar la cantidad de 
horas óptimas que requiere de un 
trabajador, y a su vez este mismo 
trabajador podría encontrar más 
actividades parciales remuneradas. 
El objetivo es procurar la moviliza-
ción de recursos -humanos, en este 
caso- de sectores menos eficientes 
a más eficientes. Reducir la fricción 
del mercado laboral optimizando 
el uso del tiempo del trabajador y 
procurando su mayor productividad 
nos vuelve más idóneos para la in-
versión.
Al respecto, tener un bajo nivel 
de inversión extranjera es una ca-
racterística del país. En el periodo 
2006-2015 recibimos un promedio 
anual de $600 millones o 0.75% 
del PIB promedio para esos años 
(BCE, 2016). Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que a nivel 
mundial la inversión multinacio-
nal se encuentra en declive (The 
Economist, 2017). Acordemos en 
lo básico: para que haya inversión 
se requiere como mínimo dinero y 
un proyecto rentable. Sobre la dis-
ponibilidad del dinero, la banca ha 
tenido como estrategia colocar un 
mayor volumen de créditos, lo cual 
es bueno considerando que existe 
la liquidez para hacerlo (El Univer-
so, 2016), más la liquidez no lo es 
todo. Los indicadores del nivel de 
inclusión financiera de un país -vi-
tal para su crecimiento económico 
y reducción de pobreza- deben ser 
atendidos para canalizar esa liqui-
dez que se vuelve menos efectiva 
cuando, por ejemplo, del 40% más 
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Reducir la fricción del 
mercado laboral op-
timizando el uso del 
tiempo del trabajador 
y procurando su ma-
yor productividad nos 
vuelve más idóneos 
para la inversión.
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pobre de Latinoamérica solo 4 de 
cada 10 hogares tienen acceso a 
una cuenta bancaria en contraste 
con alrededor de 9 de cada 10 en el 
mismo segmento del mundo desa-
rrollado (Demirguc-Kunt, Klapper, 
Singer, & Oudheusden., 2015). En 
general, esta inclusión financiera es 
un llamado a los bancos a buscar 
más clientes en los estamentos en 
los que no han hurgado antes, con 
productos de calidad que promue-
van el ahorro formal y el endeu-
damiento productivo. En la misma 
línea, se requiere un análisis de los 
factores de riesgo y las tasas de in-
terés donde por consumo ordinario 
se paga una tasa de hasta 17.30% 
pero por un microcrédito hasta el 
30.50% (BCE, 2017).
La rentabilidad de los proyectos 
depende de los ingresos y cos-
tos estimados; sobre los últimos 
recae la preocupación. Nuestros 
nada destacados puestos en ran-
kings de hacer negocios (114/190) 
(World Bank, 2016), competitividad 
(91/138) (WEF, 2016) o innovación 
(87/128) (Cornell University, IN-
SEAD and WIPO, 2016) nos presen-
tan una hoja de ruta estándar para 
fomentar la inversión: mejorar insti-
tuciones, eliminar trámites, reducir 
costos generales de producción y 
fomentar el comercio, tecnología 
e inserción global. Absueltas estas 
recomendaciones, la rentabilidad 
general de todos los proyectos po-
dría aumentar haciendo de nuestro 
país un lugar atractivo para invertir, 
lo que no depende de ideologías ni 
patriotismo sino, una vez más, de 
tener dinero y un proyecto rentable.
Desagregando aún más lo analiza-
do en el párrafo anterior cabe indicar 
que los proyectos rentables son una 
proporción del universo de ideas de 
negocios, lo que implica que mien-
tras más grande sea este universo, 
mayor también será el número de 
emprendimientos rentables. En 
otras palabras, necesitamos más 
entusiastas de negocios con va-
rias ideas de las cuales al menos 
una resulte rentable considerando 
un mayor acceso a financiamiento 
para su ejecución. Es preciso que 
los microempresarios crezcan a 
todo nivel, que el vendedor ambu-
lante se vuelva distribuidor y que 
las 1.8 millones de personas en el 
sector rural sin empleo adecuado 
(INEC, 2017) tengan la oportunidad 
de convertirse en exportadores de 
nuestros variados alimentos a las 
mesas del mundo. 
Lograr que los agricultores ecuato-
rianos se vuelvan exportadores em-
pezaría por promover el comercio 
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exterior, no solo a nivel de expor-
taciones sino también de importa-
ciones, las cuales son en alrededor 
del 75% productivas (insumos, bie-
nes de capital y materias primas) 
y traen beneficios en innovación, 
transferencia tecnológica, acceso a 
insumos especializados, aumento 
de la renta real . Otra ineludible ra-
zón para facilitar el comercio es que 
de cada cien empleos, alrededor 
de 25 se encuentran en el agro y 
aproximadamente 20 en el comer-
cio (INEC, 2017). Una excelente 
iniciativa sería la exoneración total 
de tributos a las importaciones que 
sirvan para tecnificar el agro, y por 
qué no también las de las empre-
sas que decidan invertir en nuestro 
país o ampliar sus operaciones.
Todo este esfuerzo debe ir conca-
tenado con el trabajo de abrir mer-
cados por las vías empresariales 
y diplomáticas. La mayor pérdida 
en comercio exterior ha sido la del 
tiempo sin acuerdos comerciales. 
La firma con la UE es una justicia 
tardía; no contar con un acuerdo 
comercial-ni avizorarlo en el media-
no plazo- con Estados Unidos en 
momentos en que su economía ha 
estado en expansión es una injusti-
cia para nuestras oportunidades de 
progreso. Una ilustración de la pér-
dida de oportunidades es el hecho 
de no tener ventajas para competir 
en el mercado estadounidense de 
flores que mueve anualmente alre-
dedor de $18 mil millones (The Eco-
nomist, 2014) o en el de venta de 
productos orgánicos que se ha con-
vertido en uno de $43 mil millones 
(OTA, 2016), por mencionar solo 
dos sectores con gran perspectiva.
Pero lamentar la pérdida del merca-
do de USA no tiene sentido cuando 
Asia es el lugar donde está la ma-
yor cantidad de gente saliendo de 
la pobreza. Solamente en China en 
los últimos 10 años al menos 300 
millones de personas han dejado de 
ser pobres (World Bank, 2017), esto 
es prácticamente toda la población 
de USA y alrededor de 20 veces la 
nuestra. Una creciente clase media 
implica una expansión del consumo 
y de seguro entre cientos de millones 
de personas debe haber un nicho en 
el cual colocar nuestros productos, si 
nos dan acceso. Y lo mejor es que 
nos den acceso para asegurar el 
oportuno repago de los préstamos 
entregados al país, lo que de otra ma-
nera sería cuesta arriba: se adquirió 
en 2016 alrededor de 7 mil millones 
de deuda y para el presente año exis-
te una necesidad de financiamiento 
de igual magnitud. El actual ritmo de 
endeudamiento haría que en cuatro 
años la deuda total no consolidada 
del gobierno sea de más del 65% del 
PIB, ocupando en sus pagos anuales 
alrededor más de la cuarta parte del 
presupuesto general del Estado. 
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Este panorama de endeudamien-
to y déficit fiscal es también una 
fuente de incertidumbre que debe 
ser tratada para mejorar las condi-
ciones internas. El estado actual de 
la economía no es el único posible 
dadas las condiciones externas 
que enfrentamos; en realidad es 
un escenario con lugar a mejoras 
de efectos tangibles si se aplican 
oportunamente. La reducción de 
incertidumbre permite una mejor 
planificación a los agentes econó-
micos promoviendo el crecimiento 
y la inversión. Pero esta no solo 
debe ser pensada como montos 
elevados y extranjeros; tomemos 
en cuenta que somos los mejores 
conocedores de nuestro entorno y 
por ende seríamos emprendedores 
con la ventaja de la información. Es 
cuestión de atreverse. 
Con las acciones apropiadas se 
puede fomentar el emprendimien-
to, tanto para atender la demanda 
doméstica como la externa. El me-
joramiento de las condiciones para 
los negocios generará inversión e 
impulsará nuestra capacidad ex-
portadora ya que, las empresas 
no tendrán que preocuparse por 
sobrevivir en un desconcierto de 
trámites e impuestos sino que po-
drán centrarse en progresar en un 
entorno de oportunidades y respal-
do, traduciéndose finalmente en un 
aumento del bienestar de nuestra 
sociedad.
De seguro hay un lugar más estra-
tégico para el Ecuador en el mundo 
globalizado desde el cual podemos 
mejorar, pero para encontrarlo ten-
dremos que transitar por el camino 
adecuado.
promoviendo el
crecimiento y la
inversión.
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agentes económicos
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